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Penelitian yang berjudul â€œ Perbandingan Hasil Belajar Siswa terhadap Materi Seni Tari dan Seni Rupa di Kelas VII di SMP
Negeri 3 Banda Acehâ€•. Mengangkat masalah,  Bagaimanakah perbandingan hasil belajar siswa terhadap materi seni tari dan seni
rupa di SMP Negeri 3 Banda Aceh di kelas VII? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan hasil belajar siswa
terhadap materi seni tari dan seni rupa di kelas VII di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Cara pengambilan data hasil belajar siswa dalam
materi seni tari dan seni rupa diperoleh melalui observasi (pengamatan), wawancara dan test hasil belajar. Pendekatan penelitian ini
dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil pembelajaran siswa melalui nilai-nilai siswa yang
diperoleh dari proses pembelajaran materi seni tari dan seni rupa. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara
menggunakan rumus persentase. Ukuran katagori penelitian dikatakan mampu (tuntas) jika nilai yang diperoleh minimal 70
sekurang-kurangnya 70%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan nilai KKM yang menjadi acuan peneliti ini, pada
materi seni tari siswa yang mendapat nilai 70 ke atas adalah 62,50%, sedangkan pada meteri seni rupa siswa yang mendapat nilai 70
kebawah adalah 75,00%. Dengan demikian perbandingan hasil belajar siswa yang lebih meningkat yaitu pada materi seni rupa
dengan persentasenya yaitu 75% jika di bandingkan dengan pembelajaran pada materi seni tari.
